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Many arguments support the development of local therapies for malignant
gliomas. Simple injections of antimitotic agents into the surgical cavity has been
replaced by more sophisticated systems. Tissues can be infused with complex
prolonged-release polymeric or lipidic systems with macroscopic, microscopic
and now even nanometric particles. But, as for any drug, the developments of
these new agents has been long and only very few reach the stage of the clinic
trials.
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